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فؼالیت ضذمیکزيبي . فزاياوي بزخًردار ضذٌ استدر دٍَ َای اخیز استفادٌ اس جلبك َا در صىایغ غذایي ي داريیي اس اَمیت 
ػصارٌ َای  متاوًلي، اتیل استات، َگشاوي ي کلزيفزم جلبك قًٌُ ای ػلیٍ باکتزیُای گزم مثبت، گزم مىفي، ي قارچ با استفادٌ 
اس مىاطق آبُای ساحلي   snecsecualg mussagraSاس ريش ماکزي دایلًضه مًرد ارسیابي قزار گزفت. جمغ آيری جلبك 
، 99215 CCTAپاتًصن میکزيبي اوتزيکًکًس فاسیًم  6اوجام ضذ.  1394چابُار،دریای ػمان اس فزيردیه تا اردیبُطت سال 
، 35872 CCTA، سًديمًواس آئزيصیىًسا 32952 CCTA، ضیگلا بًیذی 86653 CCTAاستزپتًکًکًس مًتاوس 
 CCTAي دي پاتًصن قارچي کاوذیذا آلبیکىس  CCTP9071وتزتیتیذیس، سالمًولا ا38831 CCTAکلبسیلا پىًمًویٍ 
با استفادٌ اس ريش بزاث دایلًضه مًرد بزرسي قزار گزفت.  ػصارٌ  9005 CCTPي آسپزصیلًس فًمیگاتًس  13201
ػصارٌ  اس َطت گًوٍ میکزيبي دارای اثزات باسداروذگي خًبي وطان دادوذ. ػصارٌ َگشاوي بؼذ اس گًوٍمتاوًلي بزای ضص 
متاوًلي دارای اثزات ضذمیکزيبي ػلیٍ پىج میکزيب پاتًصن داضتٍ است. َمٍ سًیٍ َای میکزيبي وسبت بٍ ػصارٌ اتیل استات 
 mussagraSي ػصارٌ کلزيفزمي مقايمت وطان دادوذ. دي پاتًصن قارچي وسبت بٍ َز چُار وًع ػصارٌ جلبك 
دارای  snecsecualg mussagraSداد کٍ ػصارٌ متاوًلي جلبك حساس بًدوذ. وتایج ایه مطالؼٍ وطان  snecsecualg
اثزات ضذ قارچي ي ضذ باکتزیایي بالقًٌ بًدوذ. لذا تحقیقات بیطتزی بٍ مىظًر جذاساسی، تخلیص ي ضىاسایي ػىاصز مًثز ي 
 با خاصیت ضذ قارچي ي ضذ باکتزیایي مًرد ویاس مي باضذ. فؼال
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 ٚ غزایی كٙبیغٞبدس  اصجّجه دس دٞٝ ٞبی اخیش اػتفبدٜ
اص إٞیت فشاٚا٘ی ثشخٛسداس ؿذٜ اػت. ٔغبِؼبت  داسٚیی
ٌؼتشدٜ ای جٟت اػتفبدٜ اص جّجه ٞب دس ػّٓ پضؿىی 
ثشای ٔحممیٗ اٍ٘یضٜ ٚ اؿتیبق فشاٚ٘ی دس وـٛس ٞبی 
ٔختّف جٟت ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٌؼتشدٜ دس ٔٛسد ٔغبِؼبت 
سیخت ؿٙبػی ٚ اجضاء ٔختّف ایٗ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب سا 
. دس )4102 ,.la te solecnocsaV(ٚسدٜ اػتآٞٓ فشا
ثشسػی ٞبی ٔختّف ٔؼیٗ ٌشدیذ وٝ ػلبسٜ جّجه ٞب 
 ضذٚ  ضذٚیشٚعداسای خٛاف ضذ لبسچی، ضذثبوتشیبَ، 
ثٝ ٕٞیٗ  .)4102 ,.la te inamyeP(ػشعبٖ ٔی ثبؿذ 
ٔٙظٛس اص سٚؽ ٞبی ٔختّفی جٟت ٔـخق ٕ٘ٛدٖ 
تشویجبت ٔختّف ػلبسٜ ٞبی جّجىی اػتفبدٜ ٌشدیذٜ 
دس ٔغبِؼبت ٔختّف ٔـخق ٌشدیذ وٝ ػلبسٜ  .اػت
تشویجبت ٔختّفی اص جّٕٝ  جّجه دسیبیی حبٚی
ِىبِٛئیذ ٞب، ٌبِیه اػیذ، تشویجبت آآٔیٙٛاػیذٞب، 
سٚٔبتیه آتشویجبت اػتشٚئیذی، اػیذ ٞبی چشة، فَٙٛ ٞب، 
 ٞب ٚ وتٖٛ ٞبی ٞبِٛطٖ، ٚ ٟ٘بیتبً پّی ػِٛفبت ِىبٖآ٘ظیش 
 ;4102 ,.la te gnauH(ٞبی ٔختّف ٔی ثبؿذ
ٞبی اػتفبدٜ ثی  . دس ػبَ) 4102 ,.la te imahgyaP
ج ظٟٛس ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبی ػسٚیٝ اص آ٘تی ثیٛتیه ٞب ثب
ٔمبْٚ ثٝ آ٘تی ثیٛتیه دس ػشاػش جٟبٖ ؿذٜ اػت. اص 
ٞبی ٔختّف ٔٙجش ثٝ پیذایؾ  عشفی ٔلشف آ٘تی ثیٛتیه
ػٛاسم ٔختّف دس ا٘ؼبٖ ؿذٜ اػت اص ایٙشٚ یبفتٗ 
ٞبی ٔیىشٚثی ٔمبْٚ ٚ غیش  حش ػّیٝ پبتٛطٖؤتشویجبت ٔ
 ,.la te niassuH(ٔمبْٚ ٔٛسد تحمیك ٚ ثشسػی ٔی ثبؿذ 
. خٛاف دسٔب٘ی )0102 ,.la te nossrednA ;8002
اص جّٕٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼُٟ دس  ؛جّجه ٞب ثؼیبس ٔی ثبؿذ
 ،اِتیبْ دٞٙذٜ صخٓ ٞبی دػتٍبٜ ٌٛاسؽٚ  یجٛػت ٞب
وبٞؾ فـبس خٖٛ، وبٞؾ چشثی خٖٛ، وبٞؾ ٚصٖ ٚ 
اص ثیٕبسی ٞبی تلّت ؿشائیٗ اػتفبدٜ ٔی جٌّٛیشی 
ػبسٌبػْٛ  .)1102 ,.la te arakesejiW(ذ٘ؿٛ
اص جّجه ٞبی ثؼیبس ٔؼشٚف ػٛاحُ جٙٛة  ٌّٛػؼٙغ
وٝ دس ٌزؿتٝ ثٝ ػّت ػّف ٞشص دسیب یب ایشاٖ ٔی ثبؿذ، 
كخشٜ ای ٔؼشٚف ؿذٜ اػت. ایٗ جّجه دس اٚاخش پبییض ٚ 
اٚایُ صٔؼتبٖ ثٝ حذاوخش سٚیؾ خٛد ٔی سػذ. دس ایٗ 
ٔٛلغ اص ػبَ جّجه ثب جشیب٘بت ٚ تلاعٓ دسیب اص ثؼتش 
كخشٜ ای خٛد وٙذٜ ؿذٜ ٚ ثلٛست تٛدٜ ٞبی ثضسٌی دس 
جّجه لٟٜٛ ای  ػٛاحُ خـىی سیختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. سً٘
ٔتٕبیُ ثٝ ػجض ثٛدٜ، داسای ٔحٛس اػتٛا٘ٝ ای ، وٛتبٜ ٚ 
ٔیّی ٔتش لغش ٔی ثبؿذ ٚ  2ٔیّی ٔتش عَٛ ٚ  3-5كبف ثب 
ٔیّی  2-3داسای ثشي ٞبی وـیذٜ ٚ ثیضٛی یب ٘یضٜ ای ثب 
ذٜ ٌٜٛ ػٔیّی ٔتش ػشم، سئٛع وٙذ، لب 5-7ٔتش عَٛ ٚ 
ب داسای د٘ذا٘ٝ ای ثب پبیٝ وٛتبٜ ٚ حبؿیٝ ثشي ٞب ٔٛجذاس ی
 ,.la te itamhaR-rezatnoM(ٞبی ٔـخق ٔی ثبؿذ 
-yaM ;1102 ,.la te idammahomrooN ;1102
 . ثب)3102 ,.la te zeñaitnaS ;3102 ,.la te niL
 ٞبی ثبوتشی وٙتشَ ٞبدس جّجه ٟٔٓ ٘مؾ ثٝ تٛجٝ
 ٔختّفی ٌٛ٘ٝ ٞبی سٚی ثش ٚػیؼی تحمیمبت یٕبسیضا،ث
اػت. ٞذف اص ٔغبِؼٝ حبضش، ثشسػی  ؿذٜ ا٘جبْ اصآٟ٘ب
ػلبسٜ ٞبی ٔتبِ٘ٛی، اتیُ  ضذلبسچیٚ  بییثبوتشیضذاحشات 
 ٌّٛػؼٙغ ػبسٌبػْٛ اػتبت، ٍٞضاٖ ٚ وّشٚفشْ جّجه
 ثٛد.
 
 ها مواد و روش
 جمع آوری جلبک 
 mussagraSٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی جّجه لٟٜٛ ای دسیبیی 
اص ٔٙغمٝ جضس ٚ ٔذی آة ٞبی چبثٟبس وٝ  snecsecualg
ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ ػٛاحُ كخشٜ ای ثب ؿیت وٓ داسای 
ٚػؼت ثیـتشی اػت دس عی ٔبٟٞبی آثبٖ تب آرس ػبَ 
جٕغ آٚسی ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب پغ اص جٕغ آٚسی ػشیؼب ً4931
صٔبیـٍبٜ اثتذا چٙذ ثبس ثب آ. دس ٘ذصٔبیـٍبٜ ٔٙتمُ ؿذآثٝ 
تب اص  ٘ذٗ ثٝ خٛثی ؿؼتٝ ؿذة ؿیشیآآة دسیب ٚ ػپغ ثب 
ذ، ػپغ ػٕت ٕ٘٘ه، ؿٗ، ٔبػٝ ٚ ػبیش ٔٛاسد تٕیض ؿٛ
لؼٕت ٞبی پٛػیذٜ ٚ ٘ىشٚص ؿذٜ اص ثذ٘ٝ جّجه جذاػبصی 
سٚص سٚی پبسچٝ ای تٕیض ٚ اػتشیُ  01ٚ جّجه ٞب ثٝ ٔذت 
دس ػبیٝ ٚ دٔبی اتبق خـه ؿذ٘ذ. پغ اص خـه ؿذٖ 
 تٛػظ آػیبة ثشلی ثٝ كٛست پٛدس دس آٔذ٘ذ.
 
 ری و تهیه فراکشن هب  ﮔیعصبره 
 ٔٛاد ؿیٕیبیی ػبختبس دس تغییش اص جٌّٛیشی ٔٙظٛس ثٝ
 اص پغ ثلافبكّٝ جّجه لشٔض تٟیٝ ؿذٜ دس ٔٛجٛد ٔٛحش
 سعٛثت ٚ ٘ٛس اص دٚس ٚ ٔٙبػت ؿشایظ تحت آٚسی جٕغ
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 ػلبسٜ تٟیٝ . ثشایاػتفبدٜ ؿذ) noitcartxe telhxoS(
 اص ٌشْ 05 ٔمذاس جذاٌب٘ٝ عٛس ثٝ اسِٗ، دٚدس  اثتذا آثی،
 ؿذ٘ذ. ٔخّٛط دٚپتشَٚ اتش ِیتش ٔیّی 002 ثب جّجه سا
 اص ػبسی ؿشایظ ٚ اتبق دٔبی دس سٚص دٚ ٔذت ثٝ ٞب اسِٗ
 اَٚ، ػبػت 42 ٌزؿت اص پغ وٝ ؿذٜ ٍٟ٘ذاسی ٘ٛس،
 ثٝ ؿیىش، ٚػیّٝ ثٝ دلیمٝ 02 ٔذت ثٝ اسِٗ ٔحتٛیبت
 ٚػیّٝ ثٝ اسِٗ ٔحتٛیبت ػپغ، ؿذ٘ذ. ٔخّٛط ٞٓ ثب خٛثی
 ٟ٘بیت، ٌشدیذ. دس كبف ٚاتٕٗ ؿٕبسٜ یه كبفی وبغز
 دػتٍبٜ تٛػظ آثی ؿذٜ كبف ٔبیغ اص ٌیشی ػلبسٜ فشایٙذ
 rotaropave yratoR ٚ ػّیؼیٛع دسجٝ 05 دٔبی دس
 ػلبسٜ ٔـبثٟی، عٛس ثٝ .ٌشدیذ ا٘جبْ خلاء ؿشایظ تحت
 اتبَ٘ٛ اص اػتفبدٜ ثب ٚ ػٛوؼّٝ فشایٙذ عی ٘یض ٞیذسٚاِىّی
 دٚ ٟ٘بیت، ٞش آٔذ. دس دػت ثٝ اتش اتیُ دی ٚ دسكذ 08
 ای ؿیـٝ دسٖٚ ظشف تٛصیٗ، اص پغ حبكّٝ ػلبسٜ ٘ٛع
 تٟیٝ ؿذٜ پٛدس ثٝ ؿذ٘ذ. ٍٟ٘ذاسی یخچبَ دس اػتشیُ
حلاَ ٞبی ٔتبِ٘ٛی، اتیُ اػتبت، ٔیّی ِیتش اص  5ٔمذاس 
ٚ ثٝ ٔذت پٙج سٚص دس ایٗ ٍٞضاٖ ٚ وّشٚفشْ اضبفٝ ؿذ 
تٛػظ  سا كبف ٕ٘ٛدٜ ٚ حلاَ ػپغ ػلبسٜ ؿشایظ ٔب٘ذ.
 ثٝ غّیظ ػلبسٜ جذاػبصی ؿذ تبء خلا دس تمغیش دػتٍبٜ
سا كبف ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ٔٙظٛس حبكّٝ  آیذ. ػپغ ػلبسٜ دػت
ٔیىشٖٚ  2/0اػتشیُ ٕ٘ٛدٖ اص فیّتشٞبی ٔیىشٚپٛس 
 .)4102 ,.la te imahgyaP(اػتفبدٜ ؿذ 
 
 هبی میکروبی ﮔونه
فؼبِیت ٞبی ضذ ثبوتشی ٚ ضذ لبسچی ػلبسٜ ٞبی ٔختّف 
دس ثشاثش ؿؾ ثبوتشی  ٌّٛػؼٙغ ػبسٌبػْٛ جّجه
، 99215 CCTAثیٕبسی صا (ا٘تشٚوٛوٛع فبػیْٛ 
، ؿیٍلا ثٛیذی 86653 CCTAاػتشپتٛوٛوٛع ٔٛتب٘غ 
 CCTA، ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚطیٙٛصا 32952 CCTA
ٚ ػبِٕٛ٘لا  38831 CCTA، وّجؼیلا پٙٛٔٛ٘یٝ 35872
) ٚ دٚ لبسچ ثیٕبسی صا (وب٘ذیذا آِجیىٙغ 9071 CCTP
 CCTPٚ آػپشطیّٛع فٛٔیٍبتٛع  13201 CCTA
ٔٛسد ثشسػی  آثٍٛؿت)، ثٝ سٚؽ سلیك ػبصی دس 9005
لشاس ٌشفت. تٕبْ ایضِٚٝ ٞبی اػتب٘ذاسد اص ٌشٜٚ 
 ایشاٖدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی دا٘ـىذٜ پضؿىی ٔیىشٚثیِٛٛطی 
 ). 4102 ,.la te imahgyaP( ٌشدیذ تٟیٝ
 
 اثرات ضد میکروبی
٘ؼجت ثٝ ٞش ٞب ٞب ٚ لبسچ  ثشای تؼییٗ حؼبػیت ثبوتشی
ٚ ٕٞىبساٖ  ثشاٜ ییه اص ػلبسٜ ٞبی ٔٛسد ثشسػی اص سٚؿ
. غّظت )3102 ,.la te haroB(ػتفبدٜ ٌشدیذ) ا3102(
اِٚیٝ ٞش یه اص ػلبسٜ ٞبی ٔتبِ٘ٛی، اتیُ اػتبت، ٍٞضاٖ ٚ 
 05ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش ثٛد. غّظت اِٚیٝ ( 05وّشٚفٛسْ 
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش) اص ػلبسٜ ٞبی ٔختّف جّجه ثب 
ٔیّی ِیتش اص ٔحَّٛ  5/2اػتفبدٜ اص دٚ ثشاثش سلت ثب ا٘تمبَ 
اػتشیُ ٞش یه اص ػلبسٜ ٞبی ٔٛسد ثشسػی ثٝ ِِٛٝ ٞبی 
ٔیّی ِیتش اص ِٔٛش ٞیٙتٖٛ ثشاث اػتشیُ ثشای  5/2حبٚی 
(ؿشوت  IMPRٔیّی ِیتش اص ٔحیظ  5/2ثبوتشیٟب ٚ 
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش ثذػت  52ٔشن، إِٓبٖ) غّظت اِٚیٝ 
ثلٛست ٔتٛاِی  1/2أذ. ایٗ فشآیٙذ سلیك ػبصی ثب ٘ؼجت 
ثذػت آٔذ. اص دٚ  52 -0/520Lm/gmٞبی  ا٘جبْ ٚ سلت
ِِٛٝ ثؼٙٛاٖ ؿبٞذ ٔخجت (حبٚی ٔیىشٚة) ٚ ؿبٞذ ٔٙفی 
شای ثبوتشیٟب ٚ ٔحیظ (حبٚی ٔحیظ ِٔٛش ٞیٙتٖٛ ثشاث ث
ثشای لبسچ ٞب ٚ ػذْ ػٛػپب٘ؼیٖٛ ٔیىشٚثی)  IMPR
، ثؼٙٛاٖ وٙتشَ تؼت اػتفبدٜ ؿذ. ٕٞچٙیٗ اص جٙتبٔبیؼیٗ
ٔیّی ٌشْ / ٔیّی ِیتش)، 26.0- 5( تبصٚثبوتبْ/پیپشاػیّیٗ
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی  0/610-652فّٛوٛ٘بصَٚ ٚ ایتشاوٛ٘بصَٚ (
 te swerdnA(ِیتش) ثؼٙٛاٖ ؿبٞذ تؼت اػتفبدٜ ؿذ 
 . )3102 ,.la te haroB ;1002 ,.la
 
 CBM و CIM تعیین
ٞبی ٔخٕشی وب٘ذیذا آِجیىٙغ ثب  ثشای ؿٕبسؽ ػَّٛ
 5/0×  501ػٛػپب٘ؼیٖٛ ٔیىشٚثی ٔؼبدَ  اػپىتشٚفتٛٔتش
ٚ ثشای لبسچ آػپشطیّٛع فٛٔیٍبتٛع اػپٛس لبسچی ٔؼبدَ 
 te irahguoD(ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش تٟیٝ ؿذ  5.2×301
ٚ ٔؼبدَ غّظت ٔیىشٚة اص  ی. ػٛػپب٘ؼیٛ٘)7002 ,.la
ثٝ ٞش یه اص ِِٛٝ ٞبی حبٚی ػلبسٜ ٚ ٘یٓ ٔه فبسِٙذ 
ٔحیظ ِٔٛش ٞیٙتٖٛ ثشاث (وـت ثبوتشی) یب ٔحیظ 
(وـت لبسچ ٞب) اضبفٝ ؿذ. ػپغ ثب ثؼتٗ ػش  IMPR
دس  ٌشٔخب٘ٝ تٕبٔی ِِٛٝ ٞب ثب پٙجٝ اػتشیُ، ِِٛٝ ٞب دس
ؿذ٘ذ. وٕتشیٗ  لشاس دادٜػبػت  42ثٝ ٔذّت  73˚Cدٔبی 
غّظتی اص ػلبسٜ وٝ ثٝ عٛس وبُٔ ػجت ٟٔبس سؿذ ثبوتشی 
ٚ یب وـتٝ ؿذٖ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبی ثبوتشی یب لبسچی 
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 te haroB(دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ  CFMٚ  CBM، CIM
 . )3102 ,.la
 
 نتایج 
دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ اسصیبثی چٟبس ٘ٛع ػلبسٜ ٔختّف جّجه  
(ٔتبِ٘ٛی، اتیُ اػتبت، ٍٞضاٖ ٚ  ٌّٛػؼٙغ ػبسٌبػْٛ
وّشٚفٛسْ) دس ثشاثش دٚ ثبوتشی ٌشْ ٔخجت، چٟبس ثبوتشی 
ٌشْ ٔٙفی ٚ دٚ ٌٛ٘ٝ لبسچ ٔخٕشی ٚ سؿتٝ ای ثب سٚؽ 
ٌشٔخب٘ٝ ػبػت  84سلیك ػبصی دس ِِٛٝ ٚ ٘تبیج پغ اص 
ٌشاد حجت ؿذ.  ثشخی  دسجٝ ػب٘تی 73بی دس دٔ ٌزاسی
ػلبسٜ ٞب فؼبِیت ٞبی لبثُ تٛجٟی ثش سٚی ثبوتشی ٞبی 
ٌشْ ٔخجت داؿتٝ ا٘ذ دس حبِیىٝ ثش سٚی ثبوتشیٟبی ٌشْ 
جّجه ایٗ حیش چٙذا٘ی ٘ذاؿتٙذ. ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی أٔٙفی ت
ثش سٚی ؿؾ ٌٛ٘ٝ ٔیىشٚثی فؼبِیت ٟٔبسی لبثُ  لٟٜٛ ای
ضِٚٝ ٔٛسد ثشسػی اص خٛد ٘ـبٖ تٛجٝ ای دس ٔیبٖ ٞـت ای
داد. ػلبسٜ ٍٞضاٖ، پغ اص ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی احش خٛثی ثش سٚی 
فؼبِیت ضذ ٔیىشٚثی دس ثشاثش پٙج ػٛیٝ ٔٛسد ثشسػی 
داؿت. تٕبْ ثبوتشی ٞبی ٌشْ ٔٙفی ٚ ٌشْ ٔخجت دس ثشاثش 
 اص خٛد ٔمبٚٔت جّجهایٗ ػلبسٜ اتیُ اػتبت ٚ وّشٚفشٔی 
ثبوتشی وّجؼیلا پٙٛ٘یٝ  ٘ـبٖ داد٘ذ. ؿبیبٖ روش اػت
 CCTP ایٙتشیتیذیغ ػبِٕٛ٘لاٚ  38831 CCTA
٘ٛع ػلبسٜ جّجه  4دس ثشاثش فؼبِیت ضذ ٔیىشٚثی  9071
دس ایٗ  ٔمبٚٔت اص خٛد ٘ـبٖ داد٘ذ. ٌّٛػؼٙغػبسٌبػْٛ 
ػبسٌبػْٛ ػلبسٜ جّجه  4ٔغبِؼٝ ٔـخق ؿذ وٝ دس ثیٗ 
تٟٙب ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی لبدس ثٝ ٟٔبس سؿذ  ٌّٛػؼٙغ
ثٛدٜ اػت.  35872 CCTAػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚطیٙٛصا 
ثشای ثبوتشی ثذػت آٔذٜ ػلبسٜ اتبِ٘ٛی  CIMؿبخق 
ٚ  1/65 ٞبی ٌشْ ٔخجت ٚ ٌشْ ٔٙفی ثٝ تشتیت ثشاثش
). دٚ لبسچ 1(جذَٚ  ٔیّی ٌشْ / ٔیّی ِیتش ثٛد21/5
ٚ آػپشطیّٛع  13201 CCTAوب٘ذیذا آِجیىٙغ 
٘ٛع  4یه پبػخ خٛة ثٝ  9005 CCTPفٛٔیٍبتٛع 
اٌش چٝ ٘ـبٖ داد٘ذ.  ٌّٛػؼٙغػبسٌبػْٛ ػلبسٜ جّجه 
دس ٔمبیؼٝ ثب  9005 CCTPآػپشطیّٛع فٛٔیٍبتٛع 
ٚ  CIMٚاجذ  13201 CCTAوب٘ذیذا آِجیىٙغ 
٘ٛع ػلبسٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثٛد٘ذ.  4ثبلاتشی ثشای  CFM
 CBMٚ  CIMبت داسای وٕتشیٗ ٔیضاٖ تػاػلبسٜ اتیُ 
 3/21ٚ  0/8ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش ٚ  1/65ٚ  0/4ثٝ تشتیت 
 CCTAٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتشثشای وب٘ذیذا آِجیىب٘غ 
 9005 CCTPٚ آػپشطیّٛع فٛٔیٍبتٛع  13201
). یبفتٝ ٞبی ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد ػلبسٜ 2ثذػت آٔذ (جذَٚ 
ٔتبِ٘ٛی ٘ؼجت ثٝ ػبیش ػلبسٜ ٞب داسای احش ثخـی ثیـتشی 
حشثخـی دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ ؿبٞذ داسٚی ضذ ثٛدٜ اػت. ا
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت ٚ  3ثبوتشیبَ ٚ ضذ لبسچی دس جذَٚ 




علیف  سفمی  هفای بایتریفای بفر ینف میلف  سارگاسفم  گلمسنف  برای عصاره های مختلف  CBMو  CIM:  مقادیر 1جذول 
 گر /میل لیتر 
  استاتعصاره اتیل  عصاره هگسان  عصاره متانمل  عصاره یلروفرم  noitalosi laiborciM
 CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM
 - - :576 :75; 7658 ;:56 - - 99215 CCTAmuiceaf succocoretnE
 - - :657 :75; 7658 ;:56 - - 86653 CCTA snatum succocotpertS
 - - - - :7 :576 - - 32952CCTA iidyoballegihS
 - - - - :7 :576 - - 35872CCTA asonigorea sanomoduesP
 - - - - - - - - 38831 CCTAeainomuenpalleisbelK
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علیف  سفمی  هفای چفارر بفر ینف میلف  گلمسنف   برای عصفاره هفای مختلف سارگاسفم  CBMو  CIM: مقادیر 2جذول 
 گر /میل لیتر 
 
 بر ین میل گر  / میل لیتر عمامل آنت بیمتیک و داروهای ضذ چارچ CFMو  CBM، CIMمقادیر مختل : 3جذول 
 ایترایمناوزل فلمیمنازول ج تاماینین  تازوبایتا /  پیپراسیلین ایسول  میکروب 
 CFM CIM CFM CIM CBM CIM CBM CIM
 - - - - 7 :755 - - 99215 CCTAmuiceaf succocoretnE
 - - - - :657 :7655 - - 86653 CCTA snatum succocotpertS
 - - - - - - 8658 657 32952CCTA iidyoballegihS
 - - - - - - 6; 78 35872CCTAasonigurea sanomoduesP
 - - - - - - 6 9 38831 CCTAeainomuenpalleisbelK
 - - - - - - 659 7 9071CCTP siditiretne allenomlaS
 - - :55 9;55 - - - - 13201CCTAsnacibla adidnaC
 9;55 7855 - - - - - - 9005CCTPsutagimufsulligrepsA
 
 بحث
 فبسٔبوِٛٛطیه ٞبی ٚیظٌی داسای ػبسٌبػْٛ ٌّٛػؼٙغ
 .)1102 ,.la te idammahomrooN(خبكی اػت 
ٔغبِؼٝ حبضش ثؼیبس لبثُ تٛجٝ  دس آٖ لبسچی ضذات احش
حبضش،  ٔغبِؼٝ دس ؿذٜ ثشسػی ٞبی لبسچ دسثیٗ ثٛد.
آػپشطیّٛع فٛٔیٍبتٛع اص  ٘ؼجت ثٝ وب٘ذیذا آِجیىٙغ
ثذػت آٔذٜ ثشای  CIMحؼبػیت ثبلاتشی ثشخٛسداس ثٛد.
ٔیّی  6/52وب٘ذیذا آِجیىٙغ دس ٔمبثُ ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی (
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش)،  21/5ٌشْ/ٔیّی ِیتش)، وّشٚفشٔی (
 0/4ش) ٚ اتیُ اػتبت (ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیت 6/52ٍٞضا٘ی (
ثشای آػپشطیّٛع  ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش) ثٛد دس حبِیىٝ
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش)،  21/5ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی (فٛٔیٍبتٛع 
ٔیّی  21/5ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش)، ٍٞضا٘ی ( 52وّشٚفشٔی (
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش)  1/65ٌشْ/ٔیّی ِیتش) ٚ اتیُ اػتبت (
ثٝ  1102دس ػبَ  ٚ ٕٞىبساٖ nannavinaMثذػت آٔذ. 
ثشسػی احشات ضذ لبسچی ػٝ ٘ٛع جّجه لٟٜٛ ای 
ثش سٚی وشیپتٛوٛوٛع  mumirrenet mussagraS
٘ئٛفٛسٔٙغ ٚ آػپشطیّٛع ٘بیجش پشداختٙذ ٘تبیج ٔغبِؼٝ 
آٟ٘ب ٘ـبٖ داد وٝ ایٗ ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی جّجه لٟٜٛ ای احش 
ت ثخـی ػّیٝ ایٗ دٚ لبسچ داؿتٝ اػت ثب ایٗ حبَ احشا
ػلبسٜ ثش سٚی ٌٛ٘ٝ ٔخٕشی ٘ؼجت ثٝ ٌٛ٘ٝ سؿتٝ ای 
حشتش ثٛدٜ اػت. اص ایٗ ٘ظش ٘تبیج ایٗ ٔحمك ثب ٔغبِؼٝ ؤٔ
 ,.la te nannavinaM(حبضش ٔغبثمت داؿتٝ اػت 
ٚ ٕٞىبساٖ ػلبسٜ  nannavinaM. دس ٔغبِؼٝ )1102
وّشٚفشٔی جّجه ٞبی لٟٜٛ ای داسای ثیـتشیٗ احش ثش سٚی 
ٕتشیٗ احش ثش سٚی وب٘ذیذا آِجیىٙغ آػپشطیّٛع تشئٛع ٚ و
، دس حبِیىٝ )1102 ,.la te nannavinaM(ثٛدٜ اػت 
حیش ػلبسٜ وّشٚفشٔی ثش سٚی وب٘ذیذا أدس ٔغبِؼٝ حبضش ت
آِجیىٙغ ٘ؼجت ثٝ آػپشطیّٛع فٛٔیٍبتٛع ثیـتش ثٛدٜ 
اػت. ػّت ایٗ اختلاف ٔی تٛا٘ذ ٘ٛع ػلبسٜ جّجىی، ٘ٛع 
ػبسٌبػْٛ حشٜ ؤدٜ ٌٔٛ٘ٝ لبسچی ٚ اجضاء ٔٛجٛد ٚ ٔب
 ,.la te idammahomrooN(ٌّؼیؼٙغ ٔی ثبؿذ 
. احشات ضذ ثبوتشیبیی ػلبسٜ ٞبی ٔختّف )1102
ٌشْ ثبوتشی ٞبی ٘ـبٖ داد وٝ  ػبسٌبػْٛ ٌّٛػؼٙغ
ٞبی ٌشْ  ٔخجت اص حؼبػیت ثبلاتشی ٘ؼجت ثٝ ثبوتشی
دلایُ ایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ٚجٛد لایٝ  .ٔٙفی ثشخٛسداس ثٛد
ثبؿذ ٞبی چشثی ٔتؼذد ٚ ٚجٛد ػبختبس ِیپٛپّی ػبوبسیذی 
حش ٔٛجٛد دس ػلبسٜ جّجه ثٝ داخُ ؤٝ اص ٘فٛر تشویجبت ٔو
 te ymasahdnaK(ػَّٛ ثبوتشیبیی جٌّٛیشی ٔی وٙذ 
ػبسٌبػْٛ . دس ثیٗ ػلبسٜ ٞبی ٔختّف )8002 ,.la
 عصاره اتیل استات عصاره هگران   متانمل عصاره  عصاره یلروفرم  ایسول  های چارر 
 CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM
 655 955 :576 :75; :576 :75; :7 :576 13201CCTAsnacibla adidnaC
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ـتشیٗ خبكیت ٟٔبس ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی داسای ثی ٌّٛػؼٙغ
ٞبی ٌشْ ٔخجت ٚ ٌشْ ٔٙفی ثٛد.  وٙٙذٌی ثش سٚی ثبوتشی
 ,.la te inamyeP( 3931پیٕب٘ی ٚ ٕٞىبسا٘ـبٖ دس ػبَ 
٘ٛع  ثٝ اسصیبثی احشات ضذثبوتشیبیی ٚ ضذلبسچی) 4102
 ataucra airalicarG٘بْ  دسیبیی ثٝجّجه  دیٍشی اص
آٟ٘ب ثٝ ثشسػی خبكیت  اص ػٛاحُ چبثٟبس پشداختٙذ.
ػٛیٝ ثبوتشی  5ضذٔیىشٚثی ٚ ضذ لبسچی ثش سٚی 
پشٚتئٛع ٍِٚبسیغ، ٚیجشیٛ وّشٜ، اؿشیـیب وّی، 
ٚ لبسچ  ضاػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع ٚ ِیؼتشیب ٔٙٛػیتٛط٘
. سؿذ آػپشطیّٛع فلاٚٚع ٙذآػپشطیّٛع فلاٚٚع پشداخت
دس عی  ataucra airalicarGدس ٔغبِؼٝ پیٕب٘ی تٛػظ 
ت ٟٔبس ؿذ دس حبِیىٝ دس ایٗ ٔغبِؼٝ آػپشطیّٛع ػبػ 27
 84دس عی  ػبسٌبػْٛ ٌّٛػؼٙغفٛٔیٍبتٛع دس ٔجبٚست 
ػبػت سؿذ آٖ ٟٔبس ؿذ وٝ ٘تبیج آٟ٘ب ثب ٔغبِؼٝ حبضش 
ػبصٌبس ثٛد. دس ٔغبِؼٝ پیٕب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ اؿشیـیب وّی 
(ٌشْ ٔٙفی) داسای ثیـتشیٗ ٔمبٚٔت ٘ؼجت ثٝ ػلبسٜ 
. )4102 ,.la te inamyeP(د اتبِ٘ٛی جّجه لشٔض ثٛ
 5102دس ػبَ  ٚ ٕٞىبساٖ yruhdwohC
ثٝ ثشسػی احشات ضذ ) 5102 ,.la te yruhdwohC(
 mussagraSلبسچی ٚ ضذ ثبوتشیبیی جّجه لٟٜٛ ای 
 CCTAػّیٝ اػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع  eragluv
، اؿشیـیب  3366 CCTAػٛثتیّیغ  ، ثبػیّٛع32952
 CCTA، وّجؼیلا پٙٛٔٛ٘یٝ 22952 CCTAوّی 
 ،35872 CCTAآئشٚطیٙٛصا، ػٛدٚٔٛ٘بع 38831
وب٘ذیذا آِجیىٙغ  ٚ 95433 CCTAتیفی ػبِٕٛ٘لا 
، اتبِ٘ٛی ٚ ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی) ثب ػٝ ٘ٛع 29106 CCTA(
وّشفشٔی پشداختٙذ. دس ٔغبِؼٝ آٟ٘ب اؿشیـیب وّی ٘ؼجت ثٝ 
وٝ ػبیش ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب  ٕٞٝ ػلبسٜ ٔمبْٚ ثٛد دس حبِی
حؼبع  eragluv mussagraS٘ؼجت ثٝ ػلبسٜ 
. )5102 ,.la te yruhdwohC(ثٛد٘ذ
ثٝ ثشسػی  2102دس ػبَ  ٚ ٕٞىبساٖ basannaithsaD
 muilofital mussagraS یاحشات اتبِ٘ٛی ٚ وّشٚفٛسٔ
ػّیٝ ػٝ پبتٛطٖ ٔیىشٚثی ٔیٍٛ دس ؿشایظ آصٔبیـٍبٞی 
ثذػت آٔذٜ اص ػلبسٜ وّشٚفٛسٔی  CIMپشداختٙذ. ٘تبیج 
ٚیجشیٛ ػّیٝ  muilofital mussagraSجّجه لٟٜٛ ای
ٚیجشیٛ ٞبسٚیٝ  ٚ آِظیِٙٛیتیىٛع، ٚیجشیٛ پبسإِٞٛیتیىٛع
ٔیّی ٌشْ/ٔیّی ِیتش ٌضاسؽ  01ٚ  01، 5ثٝ تشتیت 
وٝ  . دس حبِی)2102 ,.la te basannaithsaD(ٌشدیذ
یبیی ٘ؼجت ثٝ دس ٔغبِؼٝ حبضش تٕبٔی ایضِٚٝ ٞبی ثبوتش
 ػبسٌبػْٛ ٌّٛػؼٙغجّجه لٟٜٛ ای  ػلبسٜ وّشٚفٛسٔی
ٔمبْٚ ثٛد. ٘تبیج ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ػلبسٜ 
ثش سٚی  ٌیٔتبِ٘ٛی جّجه لٟٜٛ ای داسای احشات ثبصداس٘ذ
ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبی پبتٛطٖ ا٘ؼب٘ی ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ 
ـتش (آ٘تی ثیٛتیه) ٔی ثبؿذ وٝ ٔی تٛا٘ذ ثب تحمیمبت ثی
 جبیٍضیٗ ٔٙبػجی ثشای آ٘تی ثیٛتیه ٞبی تجبسی ثبؿذ.
ثٝ  ٘ؼجت ٔیىشٚثی ٔمبٚٔت سٚصافضٖٚ افضایؾ ثٝ ثبتٛجٝ    
 وبسٔحممبٖ ٞبی اِٚٛیت اص یىی سایج، ٞبی ثیٛتیه آ٘تی
ایٙىٝ  ثٝ ثبتٛجٝ ٚ اػت ضذٔیىشٚثی جذیذ یبفتٗ تشویجبت
 ثبؿٙذ، ٔی وٕتشی ٞضیٙٝ ٚ ػٛاسم داسای داسٚیی ٌیبٞبٖ
. ثبؿٙذ ضذٔیىشٚثی داسٚٞبی ٔٙبثغ اص یىی ٔی تٛا٘ٙذ
جّجه لٟٜٛ ای  ؿذ حبثت ٔغبِؼٝ ٘تبیج ایٗ ثشعجك
 لبثُ احشات ضذٔیىشٚثی داسای ػبسٌبػْٛ ٌّٛػؼٙغ
ٔخجت ٚ ػٛأُ ٔخٕشی ٚ  ٌشْ ٞبی ثبوتشی ػّیٝ تٛجٟی
 ػٙٛاٖ یهٝ تٛا٘ذ ث سؿتٝ ای لبسچ ٞب داؿتٝ اػت ٚ ٔی
 ثبؿذ. ِزا ٞب ػفٛ٘ت دسٔبٖ دس اػتفبدٜ ثشای عجیؼی ٔٙجغ
احشات  ثشسػی ػبصی، خبِق ٔٛحشٜ، تشویجبت جذاػبصی
 داسٚیی فشٔٛلاػیٖٛ تٟیٝ ثشای آٟ٘ب ضذٔیىشٚثی ثیـتش
 .ٌشدد پیـٟٙبد ٔی
 
 تشکر و قدردانی
ثذیٙٛػیّٝ تٕبٔی ِٔٛفیٗ اص ٌشٜٚ صیؼت ؿٙبػی دسیب 
دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأی، ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمبت وٝ ٔب سا دس 
اجشای ایٗ پشٚطٜ یبسی سػب٘ذ٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔذیشیت ٚ 
پشػُٙ ٌشٜٚ ٔیىشٚثیِٛٛطی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ایشاٖ ثٝ 
 دِیُ تٟیٝ ػٛؽ ٞبی ٔیىشٚثی تمذیش ٚ تـىش ٔی ٕ٘بیٙذ.
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In recent decades the use of algae in the food and pharmaceutical industries is of great 
importance. The antimicrobial activity of brown alga methanol, ethyl acetate, hexane, and 
chloroform extracts on bacteria gram positive, gram negative, and fungi was evaluated by 
using nutrient broth macrodilution test. Sargassum glaucescense was collected around the 
coastal waters of Chabahar (Oman Sea) in Nov and Dec 2015. Six pathogenic organisms 
including; Enterococcus faecium ATCC 51299, Streptococcus mutans ATCC 35668, Shigella 
boydii ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 
13883, Salmonella enteritidi PTCC, 1709, Candida albicans ATCC 10231 and Aspergillus 
fumigatus PTCC 5009 were investigated by the broth dilution method. Methanolic Extract for 
six strains showed good activity amongst eight strains. Hexane extract, after methanolic 
extract has good effect on antimicrobial activity against five strains. All bacteria strain in this 
survey has showed resistance against ethyl acetate and chloroformic extracts. All extract of S. 
glaucescens has good inhibition growth against two fungal strains. S. glaucescens using four 
various solution extract against eight different human pathogens showed an important 
antimicrobial and antifungal activity. However, more investigation has to be done on 
separation, purification and detection of the active ingredients in order to recognize their 
antifungal and antibacterial activity. 
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